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  A 27－year－old housewife visited our clinic complaining of lower， abdominal mass， when urethral
tumor was found． Urological examination disclosed the mass should be in the prevesical space．
  Operative resection was performed on both tumers which were histological｝y diagnosed as neuro－
fibroma．































454 泌尿紀要 26巻 4号 1980年
い．





血液生化学的所見；Na I 40 mEq／L， K 3．6 mEq／L，
cl le6 mEq／L， ca 4．2 mEq／L， TsP 6．79／dl， total
Bilirubin 0．7 mg／dl， GOT 12 U， GPT 8 U， TTT
































































Table 1， Prevesial tumor．
Au十hor a yeQr   Aqe SexChief complaintSize Histology
Mitsuya et aE． 1969
Boku et q［， i 975
工demurG     l975
Kuma et ai， 1978
















工nfQn†ls heod Te rQ tomQ
 69g Leiomyoma
 570g Leiomyoma
   45g Leiomyoma




























Fig．6．左， Elastica－Van Gieson染色弱剥奪，右， H・E．染色強拡嫁
Table 2． Retroperioneal tumor．
Author a year Case Benign Malignant
Kusunoki 1961 SSI
Sugimura 1966 265
Pack et aL 1954 120
Scanlan 1959 688




















Table 3． Retroperitoneal neurofibroma．
Author 8 yearAge Sex SiteSize Procedure
1． Saito et al．
2，X Saito et al，
3． S（コi十〇e†Gl，









7、 Mo十sumo†o et ql．1966
8．x 工mai e†ol、  1967
9．X M［＄awa et al・
10． Hayashi et al．
11． Tunoda et al，
12，’“ Sigenobu et Ql．
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